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Synonimia w polskiej terminologii medycznej  
przełomu XIX i XX wieku. 
Rekonesans
Koniec XIX i początek XX wieku to ważny okres w dziejach polskiej ter-
minologii medycznej. W tym czasie powstają dwa obszerne dzieła: Słownik 
terminologii lekarskiej polskiej (Kraków 1881; dalej: S 1881) i Słownik lekarski 
polski (Kraków 1905; da lej: S 1905), będące efektem dyskusji i działań pol-
skich lekarzy (co ważne: w czasie za bo rów) na rzecz porządkowania polskiego 
mianownictwa lekarskiego. Proces ten zapo cząt kowały już w pierwszej poło-
wie XIX wieku prace słownikowe Fryderyka Skobla i józefa Ma je ra1.
Każdy ze wspomnianych słowników (S 1881 i S 1905) składa się z dwóch 
części. Pierwsza zawiera obcojęzyczne hasła (łac., ang., niem., fr.), do których 
dodano nazwy polskie, związane nie tylko z medycyną. Część druga ma układ 
według haseł polskich z odpowiednikami obcymi. 
Celem artykułu jest określenie skali zjawiska synonimii w terminologii 
medycznej w momencie jej porządkowania i ujednolicania na przełomie XIX 
1 Chodzi o wydany w 1838 roku słownik: j. Ma j e r, F. S k o b e l, Słownik anatomiczno-
-fizjologiczny, „Rocz nik Wydziału lekarskiego w Uni wer sytecie ja giel lońskim”, t. 1, Oddział 2. 
Rozbiory i spostrzeżenia le kar skie, Kraków 1839, s. 1-320. Szerzej o powstałych wówczas 
słownikach (wraz z dalszą literaturą) piszę w: l.A. j a n kow i a k, Polskie słownictwo medyczne 
w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku [w druku]. 
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i XX wieku. Ponie waż analiza synonimii w polskiej terminologii lekarskiej 
tego okresu będzie przedmio tem mojej większej pracy, do niniejszego opra-
cowania wybrałam materiał (nazwy cho rób) jedynie spod litery A z części 
pierwszej obu słowników2 – czy li tylko takie obce hasła z polskimi szeregami 
synonimicznymi, które w obu się powtarzały. 
Na około 1780 haseł obcych związanych z medycyną w S 1881 jest 341 
haseł na zywających choroby (tj. 19,1%), a z nich 131 (38,4%) haseł obcych ma 
co najmniej dwa polskie synonimy. tworzą one szeregi (ciągi) synonimiczne. 
Z kolei na około 2770 medycznych haseł obcych, pod literą A w S 1905 haseł 
nazywających choroby jest 892 (tj. 32,1%), a wśród nich z szeregami polskich 
synonimów – 184 (20,6%). Z tego hasła za wierające synoni my polskie wspól-
ne obu słownikom to 88 ciągów synonimicznych, które będą przed mio tem 
tej analizy. Wśród nazw chorób i dolegliwości z S 1881 stanowią one 25,8%, 
a wśród nazw chorób z S 1905 – niemal 10%. Nie są to małe wartości, bo 
trzeba pamiętać, że oprócz wymienionego typu szeregów są również takie, 
które występują albo tylko w S 1881 (5: Abreissen: urywanie, urwanie; Anco-
nagra: dna stawu łokciowego, artrytyzm łokciowy; Ansammlung: zebranie, na-
gromadzenie; Apositia: wstręt do jedzenia, jadłowstręt; Asphyxie: śmierć z udu-
szenia, uduszenie), albo tylko w S 1905 (70, np.: Abdominaltyphus: tyfus v. 
dur brzuszny (jelitowy); Abstechen: zakłucie, zarznięcie; Acampsia: sztywność, 
stężenie sta wu; Acetonuria: oddawanie acetonu w mo czu, acetonurya; Acne 
alba: prosak, guzek pro sowaty; Acne syphilitica: trądzik kiłowy v. przymiotowy; 
Adenoide vegetationen des Nasenrachenraumes: wyrośle gruczołowa te jamy 
nosowogardłowej, migdał gardłowy przerosły; Aegyptische, Augenkrank heit: 
jaglica, zapalenie ócz egipskie; Aërophobia: aerofobia, obawa przewiewu powie-
trza). Poza tym są inne przykłady: hasła obce występują w obu słownikach, 
ale tylko w jed nym z nich mają ciągi polskich synonimów: S 1881 (25, np.: 
Abortus habitualis: 1881: po ronienie z usposobienia, przywykłe; 1905: ronienie 
nawykowe; Abzehrendes Fie ber: 1881: gorączka trawiąca, *suchotna3; 1905: 
gorączka trawiąca; Acormus: 1881: płód bez tułowia, *beztułowiec; 1905: płód 
bez tułowia; Adustus corporis locus: 1881: oparzelina, † o par; 1905: oparzeli-
na; Agacement des dents: 1881: oskoma, os ko mi ny; 1905: oskoma; Albuminu-
ria: 1881: mocz białczysty, białko mocz; 1905: białkomocz;  Al co holismus: 1881: 
2 Materiał wyekscerpowałam z części pierwszej (obcojęzycznej), ponieważ nie wszystkie 
nazwy (zwłaszcza wielowyrazowe) znalazły się w części drugiej (polskiej). dodatkowo dla ni-
niejszej próby, dzięki ekscerpcji z części obcej, uzyskałam nazwy polskie na różne litery. 
3 Autorzy słowników stosują kwalifikatory, m.in.: * i †. Pierwszy oznacza nowy wyraz, 
drugi – wyraz przestarzały lub wyszły z u ży cia. Por. niżej. 
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zakażenie wyskokowe, otrucie wyskokowe; 1905: zatrucie wy skokowe; Angina 
diphtheritica: 1881: zapalenie gardła błonicowe, [dyfteryczne]; 1905: zapa le-
nie gardła błonicze; Anuria: 1881: bezmocz, wstrzymane wydzielanie moczu; 
1905: bez mocz; Arthrocace: 1881: zapalenie stawu zjadliwe v. złoś liwe; 1905: 
zapa lenie stawu gruźlicze), S 1905 (13, np.: Alalia: 1881: niemota; 1905: ala-
lia, niemota; Am poule: 1881: pęcherzyk; 1905: pęcherzyk, pryszczyk; Apathia: 
1881: obojętność; 1905: obojętność, apatya; Aphagia: 1881: niemożność połyka-
nia; 1905: afagia, niemożność połykania; Apoplectischer herd: 1881: gniazdo 
apoplektyczne; 1905: ognisko udaro we v. apoplek tyczne; Atresia ani: 1881: brak 
otworu stolcowego; 1905: brak odbytu v. otworu stol cowego; Aufregung: 1881: 
rozdrażnienie; 1905: rozdrażnienie, pobudzenie).  
W materiale wyekscerpowanym spod haseł obcych powtarzających się 
w S 1881 i S 1905 znalazły się głównie szeregi polskich synonimów iden-
tyczne, jeśli chodzi o nazwy wchodzące w ich skład oraz kwalifikatory, (63): 
Abaissement: obniżenie się, opusz czenie się; Abgeschlagenheit: znużenie, znę-
kanie; Ablepsia: psych. zaćmienie, zamglenie umysłu; Abmagerung: schudnie-
nie, wychudnienie; Abnormitas: nieprawidłowość, zboczenie; Abscessus: ropień, 
† bolączka; jeżeli większy: † bolak, [lud. wrzód]; Ab schürfung: otarcie (skóry), 
przeczos; Absentia: brak, nieo bec ność; Absentia animi: nie przytomność, bez-
przytomność; Abulia: brak woli, bezwola; Accessio: napad, przystęp; Acme: 
chwila szczytu, szczyt choroby; Aegritudo: zmartwienie, zgryzota; Aegrota-
tio: chorowanie, cherlanie; Affectus: wzruszenie umysłu, uniesienie; Afflictio: 
udręczenie, utrapienie; Affluxus: napływ, przypływ; Agalactia: brak pokar mu, 
niedostatek mleka (w piersiach karmiącej); Alienatio: psych. obłąkanie, zbocze-
nie umysłu; Alp: zmora, dusz ność we śnie; Alvus laxa: stolec obrzedni, sto lec 
rzadki; Alvus obstipa: stolec zatrzy many, stolec zaparty; posp. stolec zatwar-
dzony, stolec zapieczony; Alvus pultacea: sto lec miażdżysty, stolec miazgowaty; 
A mau rosis: jasna ślepota, ślepota; lud. olśna, czar na katarakta; Amei sen laufen: 
mro wienie, rojenie; Anätzung: nadżarcie, nadżerka; A naesthesis: brak czucia, 
bezczułość; Anaphrodi sia: bezchuć, brak popędu płciowego; A neurysma verum: 
tętniak praw dziwy, tętniak właściwy; Angina: † zapalenie gardła, † śli nogorz; 
Angina membranacea: dła wiec, [krup]; Angst: trwoga, niepokój; Anhelatio: 
dyszenie, oddech prędki i trudny; Anlage: patol. usposobienie, skłonność (do 
choroby); A no ia: niedołęstwo (u mys ło we) zupełne, bezmysł; Anosmia: bezwęch, 
brak powonie nia; An schwellung: obrzmienie, nabrzmienie; Anstrengung: natę-
żenie, wysilenie; An ti pathia: wstręt, odraza; Aph thae: zapalenie (ust) pęcherzy-
kowe, zapalenie (ust) prysz czyko we; Arthritis u ra tica: zapa lenie stawów dnawe, 
zapalenie stawów moczanowe, dna; Assoupissement: ospałość, sen ność; Assula: 
drzazga kostna, odszczep kostny; A taxia: bez ład, nieład; Atonia: wąt łość, zwąt-
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lenie, zwiotczenie; Atresia: zarośnięcie, brak otworu przy rodzonego, brak  ujś cia 
przyrodzonego; Aufblähung: wzdęcie, rozdęcie; Aufreiben: o tarcie, [odparze-
nie]; Aufstossen: odbijanie, † odchepywanie; Auftrei bung: wzdęcie, roz prężenie; 
Augenblicke: chwile jasne, przerwy wolne, chwile oprzytomnienia; Ausbrüten: 
wylęganie, wy siadanie, nasiadanie; Ausdünstung 1: wyziewanie, prze ziewanie; 
Ausdünstung 2: wy ziew, przeziew; Ausfluss: cieczenie, wyciek; Ausrenkung: 
wywichnięcie, zwichnięcie; Aus schlag: wysypka, osutka; Ausschlagsfieber: go-
rączka wy sypkowa, gorączka osutkowa; Ausschwitzung 1: wysięk, [wypocina]; 
Ausschwitzung 2: wysiękanie, [wy pa ca nie]; Aus stülpung: wynicowanie, wy-
puklenie; Auszehrung: suchoty, niszczenie, więdnienie, chud nienie; Avulsio: 
oderwanie, wyrwanie. 
Redakcja 25 haseł obcych różni się w obu słownikach. Różnice są niekie-
dy tak nie znaczne jak w poniższych przykładach: a) różnica fonetyczna (1): 
Alvus cruenta: 1881: stolec krwawy, stolec ze krwią; 1905: stolec krwawy, stolec 
z krwią; b) zmiana kwa lifikatora przed jedną z nazw szeregu (2): Apoplexia: 
1881: rażenie, apopleksyja, [u dar]; 1905; rażenie, udar, apopleksya; Anaspa-
diasis: 1881: ujście cew ki moczowej na wierz chu prącia; *wierzchniactwo; 1905; 
ujście cewki moczowej na wierz chu prącia; wierzchniactwo. 
W 9 szeregach różnice dotyczą liczby synonimów pomiędzy S 1881 
i S 1905. Są 4 przykłady ograniczania liczby synonimów w S 1905: Abwei-
chen: 1881: bie gunka, rozwolnienie, † ciekączka; 1905: biegunka, rozwolnie-
nie; Affectio: 1881: zaję cie (cho robowe), dotknięcie, cierpienie; 1905: zajęcie 
(chorobowe), cierpienie; Anse ri nus: cu tis anserinus: 1881: gęsia skórka, sie-
rotki, skóra zsierotniała; 1905: gęsia skór ka, sie rot ki; Asphyxia: 1881: śmierć 
pozorna, martwota, zamartwica; 1905: zamartwica, brak od dychania. Nato-
miast 5 przykładów wskazuje na zwiększanie liczby synonimów w S 1905: 
A brutissement: 1881: zbydlęcenie, zbestwienie; 1905: zbydlęcenie, zbestwienie, 
otępienie umysłowe; Abzehrung: 1881: schnienie, niszczenie; 1905: schnie nie, 
niszczenie, su ch oty; Aneurysma dissecans: 1881: tętniak rozdzielający, tętniak 
między warstwowy; 1905: tętniak roz dzie lający, tętniak międzywarstwowy; 
krwiak śródścienny tętnicy; Asthe nia: 1881: niedomoga, bezsilność; 1905: bez-
silność, astenia, niedo moga; Astigma tismus: 1881: okul. niezborność (nieregu-
larna krzywizna rogówki lub so czewki); 1905: okul. niezborność (nie regularna 
krzywizna rogówki lub soczewki), as tygmatyzm. 
Kilku ciągów (8) dotyczą zmiany jakościowe, tzn. zmienia się nazwa 
w szeregu polskich synonimów (zaznaczono ją rozstrzelonym drukiem): Agi-
tatio: 1881: miotanie się, rzucanie się, n i e p o  k ó j; 1905: miotanie się, rzucanie 
się, n i e s p o k ó j; Agraphia: agrafija, b e z p i śm i e nn o ś ć; a gra fia, n i emo ż -
n o ś ć  p i s an i a; Am moniaemia: 1881: z a k a ż e n i e  amonowe , skaza amo-
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nowa; 1905: z a t r u c i e  amonow e, ska za amonowa; Amnesia: 1881: utrata 
pamię ci, b e z p am i ę ć; 1905: b r a k  p a  m i ę  c i, utrata pamięci; Angiectasis4: 
1881: rozszerzenie na czyń, r o s  t r z e ń  n a c z y ń; 1905: roz szerzenie, r o z d ę c i e 
n a c z y n i a; Ansteckungsstoff: 1881: i s t o t a  z a  r a ź  l i w a, przyrzut; 1905: 
z a r a z e k, przyrzut; Aphasia: 1881: b e zmow n o ś ć, a fazyja; 1905: a fazya, 
n i emo t a; Asystolie: 1881: n i e d o s ku r c z, niedostateczne kurczenie się (ser-
ca); 1905: n i e d o ku r c z e n i e, niedostateczne kurczenie się (serca).
łącznie 5 haseł obcych dotyczą przekształcenia, które określam jako mie-
szane (jest więcej niż jedna różnica między redakcją hasła w S 1881 i S 1905): 
a) bez ograniczenia liczby synonimów, zmienia się jedna z nazw szeregu oraz 
kwalifikator przy powtarzającej się nazwie (2): Argyria: 1881: otrucie srebro-
we, *srebrzyca; 1905: zło gi srebra w tkankach, srebrzyca; Ar se nismus: 1881: 
otrucie arsenowe, *arsenica; 1905: zatrucie ar se no we, arsenica; b) zwiększa się 
liczba synonimów w S 1905, nie po wta rzają się wszystkie składniki szeregów 
(3): Adhaesio: 1881: pat. zlepianie się, przycze pianie; przy czepek, przylepek; 
1905: pat. zlepianie się, przyczepianie, zlep; zras tanie się, zrost; Affaissement: 
1881: upadek (sił), opadnięcie; 1905: zapadnięcie, opadnięcie,  o padanie; An-
kylosis: 1881: zrost kości w stawie, stężenie stawu; 1905: zrost kości w sta wie, 
zesztywnienie, stężenie stawu zupełne. 
jak widać z powyższych przykładów zmian jakościowych, nierzadko do-
chodzi tu do wymiany lub dodania wariantu słowotwórczego, a więc nazwy 
o tym samym rdzeniu, ale utworzonej innym formantem. 
liczba synonimów w prezentowanych szeregach waha się od 2 do 5. 
W sumie 65 ciągów ma po 2 synonimy w S 1881 i S 1905: Abaissement: ob-
niżenie się, opuszczenie się; Abgeschlagenheit: znużenie, znękanie; Ablepsia: 
psych. zaćmienie, zamglenie u mys łu; Abmagerung: schudnienie, wychudnie-
nie; Abnormitas: nieprawidłowość, zbo cze nie; Abscessus: ropień, † bolączka; 
jeżeli większy: † bolak, [lud. wrzód]; Abschür fung: otarcie (skóry), przeczos; 
Absentia: brak, nieobecność; Absen tia animi: nieprzytom ność, bezprzytomność; 
Abulia: brak woli, bezwola; Accessio: na pad, przystęp; Ac me: chwila szczy-
tu, szczyt choroby; Aegritudo: zmartwienie, zgry zo ta; Aegrotatio: cho rowanie, 
cherlanie; Affectus: wzruszenie umysłu, uniesienie; Afflictio: udręczenie, 
u trapienie; Affluxus: napływ, przypływ; Agalactia: brak pokarmu, niedo statek 
mleka (w piersiach karmiącej); Agraphia: 1881: agrafija, *bezpiśmienność; 
1905: agrafia, niemoż ność pisania; Alienatio: psych. obłąkanie, zboczenie 
umysłu; Alp: zmora, duszność we śnie; Alvus cruenta: 1881: stolec krwawy, 
4 dodatkowo w tym haśle zmienia się liczba (z pojedynczej na mnogą) jednego ze skład-
ników połączenia.  
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stolec ze krwią; 1905: stolec krwawy, sto lec z krwią; Alvus laxa: stolec obrzedni, 
stolec rzadki; Al vus pultacea: stolec miażdżysty, stolec miazgowaty; Ameisen-
laufen: mrowienie, rojenie; Ammoniaemia: 1881: zaka że nie amonowe, skaza 
amonowa; 1905: zatrucie amono we, skaza amonowa; Amnesia: 1881: utrata 
pamięci, bezpamięć; 1905: brak pamięci, utrata pamięci; Anätzung: nad żar cie, 
nadżerka; Anaesthesis: brak czucia, bezczułość; Anaphrodisia: bezchuć, brak 
po pędu płciowego; Anaspadiasis: 1881: ujście cewki moczowej na wierz chu prą-
cia; *wierzchniactwo; 1905: ujście cewki moczowej na wierz chu prącia; wierzch-
niactwo; A neu rysma verum: tętniak prawdziwy, tętniak właściwy; Angiectasis: 
1881: rozsze rze nie naczyń, rostrzeń naczyń; 1905: rozszerzenie, rozdęcie na-
czynia; Angina: zapalenie gardła, † ślinogorz; Angina membra na cea: dławiec, 
[krup]; Angst: trwoga, niepokój; Anhe latio: dy sze nie, od dech prędki i trudny; 
Anlage: patol. usposobienie, skłonność (do cho roby); A nosmia: bez węch, brak 
powonienia; Anschwellung: obrzmienie, nabrzmienie; Ansteck ungsstoff: 1881: 
istota zaraźliwa, przyrzut; 1905: zarazek, przyrzut; Anstren gung: natę żenie, 
wysile nie; Antipathia: wstręt, odraza; Aphasia: 1881: bezmowność, afazyja; 
1905: afazya, niemota; Aphthae: zapalenie (ust) pęcherzykowe, zapalenie (ust) 
pryszczy ko we; Argyria: 1881: otrucie srebrowe, *sreb rzy ca; 1905: złogi srebra 
w tkan kach, srebrzyca; Arsenismus: 1881: o trucie arsenowe, *arsenica; 1905: 
zatrucie ar senowe, arsenica; Assoupissement: ospa łość, senność; Assula: drzaz-
ga kostna, odszczep kostny; Asystolie: 1881: niedoskurcz, nie dostateczne kur-
czenie się (serca); 1905: nie dokurczenie, niedostateczne kurczenie się (ser ca); 
Ataxia: bezład, nieład; Aufblä hung: wzdęcie, rozdęcie; Auf reiben: otarcie, [od-
pa rzenie]; Aufstossen: odbijanie, † od che pywanie; Auftreibung: 1881: wzdęcie, 
rozpręże nie; 1905: wzdęcie, rozdęcie; Aus dünstung 1: wyziewanie, przeziewanie; 
Ausdün stung 2: wyziew, przeziew; Ausfluss: cie cze nie, wyciek; Ausrenkung: 
wy wichnięcie, zwich nięcie; Ausschlag: wysypka, osutka; Ausschlagsfieber: go-
rączka wy sypkowa, gorącz ka osutkowa; Ausschwitzung 1: wysięk, [wy pocina]; 
Ausschwitzung 2: wysiękanie, [wy pacanie]; Ausstülpung: wynicowanie; wy-
puklenie; Avulsio: o der wanie, wyrwanie. 
łącznie 12 szeregów synonimicznych ma w S 1881 i S 1905 różną liczbę 
synoni mów, tzn. w jednym słowniku po 2, w drugim po 3. Z tego 7 ciągów sy-
nonimicznych ma w S 1881 2 synonimy, a w S 1905 – 3: Abrutissement: 1881: 
zbydlęcenie, zbestwienie; 1905: zbydlęcenie, zbestwienie, otępienie umysłowe; 
Abzehrung: 1881: schnienie, nisz czenie; 1905: schnienie, niszczenie, suchoty; 
Affaissement: 1881: u padek (sił), o pad nięcie; 1905: zapadnięcie, opadnięcie, 
opadanie; Aneurysma dissecans: 1881: tętniak rozdzielający, tętniak między-
warstwowy; 1905: tętniak rozdzielający, tętniak między warstwowy; krwiak 
śródścienny tętnicy; Ankylosis: 1881: zrost kości w stawie, stęże nie stawu; 1905: 
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zrost kości w stawie, zesztywnienie, stężenie stawu zupełne; Asthenia: 1881: 
niedomoga, bezsilność; 1905: bezsilność, astenia, niedomoga; A stig ma tis mus: 
1881: okul. niezborność (nieregularna krzywizna rogówki lub soczewki); 1905: 
okul. niezborność (nieregularna krzywizna rogówki lub soczewki), astygma-
tyzm. Pozo sta łe mają odpowiednio: w S 1881 3 synonimy, a w S 1905 – 2: 
Abweichen: 1881: bie gun ka, rozwolnienie, † ciekączka; 1905: biegunka, rozwol-
nienie; Affectio: 1881: za jęcie (cho robowe), dotknięcie, cierpienie; 1905: zajęcie 
(chorobowe), cierpienie; A men tia: 1881: niedołęztwo (umysłowe) zupełne, bez-
mysł, [zniedołęż nie nie]; 1905: nie dołęstwo (u mysłowe) zupełne, bezmysł; An-
serinus: cutis anserinus: 1881: gęsia skórka, sie rotki, skóra zsierotniała; 1905: 
gęsia skórka, sierotki; Asphyxia: 1881: śmierć pozorna, mart wo ta, zamartwica; 
1905: zamartwica, brak oddychania.
Równą liczbę synonimów (3) w obu słownikach ma 7 szeregów synoni-
micznych: Agitatio: 1881: miotanie się, rzucanie się, niepokój; 1905: miota-
nie się, rzuca nie się, niespokój; Apoplexia: 1881: rażenie, apopleksyja, [udar]; 
1905: rażenie, u dar, a po pleksya; Arthritis u ra tica: zapalenie stawów dnawe, 
zapalenie stawów moczanowe, dna; Atonia: wątłość, zwątlenie, zwiotczenie; 
Atresia: zarośnięcie, brak otworu przyrodzo nego, brak ujścia przyrodzonego; 
Augenblicke: chwile jasne, przerwy wolne, chwile o przytom nienia; Ausbrüten: 
wylęganie, wysiadanie, nasiadanie. Z kolei po 4 synonimy mają 3 ciągi iden-
tycznie zredagowane w obu słownikach: Alvus obstipa: stolec zatrzymany, 
stolec zaparty; posp. stolec zatwardzony, stolec zapieczony; Amaurosis: jasna 
śle pota, ślepota; lud. olśna, czarna katarakta; Auszehrung: suchoty, niszczenie, 
więdnienie, chudnienie. 
Zaledwie jedno hasło ma szeregi składające się w S 1881 z 4, a w S 1905 
– z 5 sy nonimów: Adhaesio: 1881: pat. zlepianie się, przyczepianie, przyczepek, 
przylepek; 1905: pat. zlepianie się, przyczepianie, zlep, zrastanie się, zrost. 
Spośród 88 szeregów, połowa (44) jest takich, które w swym składzie 
(w obu słownikach) mają wyłącznie nazwy jednowyrazowe5: Abaissement: 
obniżenie się, opusz czenie się; Abgeschlagenheit: znużenie, znękanie; Abma-
gerung: schudnienie, wychud nienie; Abnormitas: nieprawidłowość, zboczenie; 
Abscessus: ropień, † bo lączka; je żeli większy: † bolak, [lud. wrzód]; Absentia: 
brak, nieobecność; Absentia animi: nie przy tomność, bezprzytomność; Abwei-
chen: 1881: biegunka, rozwolnienie, † ciekączka; 1905: biegunka, rozwolnienie; 
Abzehrung: 1881: schnienie, niszczenie; 1905: schnienie, nisz czenie, suchoty; 
 Accessio: napad, przystęp; Adhaesio: 1881: pat. zle pianie się, przycze pianie; 
przyczepek, przylepek; 1905: pat. zlepianie się, przyczepianie, zlep, zrastanie 
5 jeśli szeregi nie różnią się w S 1881 i S 1905, podaję tylko jeden szereg.  
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się, zrost; Aegritudo: zmartwienie, zgryzota; Aegrotatio: chorowanie, cherla-
nie; Afflictio: udręczenie, utrapienie; Affluxus: napływ, przypływ; Agitatio: 
1881: miotanie się, rzu canie się, niepokój; 1905: miotanie się, rzucanie się, nie-
spokój; Ameisenlaufen: mro wie nie, rojenie; Anätzung: nadżarcie, nadżerka; 
Angina membranacea: dławiec, [krup]; Angst: trwoga, nie pokój; Anschwel-
lung: obrzmienie, nabrzmienie; Anstrengung: natężenie, wysilenie; An tipathia: 
wstręt, odraza; Aphasia: 1881: bezmowność, a fa zyja; 1905: afazya, niemota; 
Apoplexia: 1881: rażenie, apopleksyja, [udar]; 1905: ra że nie, udar, apoplek-
sya; As soupissement: ospałość, senność; Asthenia: 1881: niedomoga, bezsilność; 
1905: bezsil ność, astenia, niedomoga; Ataxia: bezład, nieład; Atonia: wąt łość, 
zwątlenie, zwiotcze nie; Aufblähung: wzdęcie, rozdęcie; Aufreiben: otarcie, [od-
parzenie]; Aufstossen: odbijanie, † odchepywanie; Auftreibung: 1881: wzdę -
cie, roz prę żenie; 1905: wzdęcie, rozdęcie; Ausbrüten: wylęganie, wysiadanie, 
nasia danie; Aus dün stung 1: wyziewanie, przeziewanie; Ausdünstung 2: wy-
ziew, przeziew; Aus fluss: cie cze nie, wyciek; Ausrenkung: wywichnięcie, zwich-
nięcie; Ausschlag: wysyp ka, osutka; Aus schwitzung 1: wysięk, [wypocina]; 
Aus schwitzung 2: wysiękanie, [wypacanie]; Aus stül pung: wynicowanie; wy-
puklenie; Auszehrung: suchoty, niszczenie, więdnienie, chud nie nie; Avulsio: 
oderwanie, wyrwanie. 
Zaledwie 14 ciągów synonimicznych ma w swym składzie wyłącznie 
nazwy co najmniej dwuwyrazowe (najczęściej): Acme: chwila szczytu, szczyt 
choroby; Agalactia: brak pokarmu, niedostatek mleka (w piersiach karmiącej); 
Alvus cruenta: 1881: stolec krwawy, stolec ze krwią; 1905: stolec krwawy, stolec 
z krwią; Alvus laxa: stolec obrzedni, stolec rzadki; Alvus obstipa: stolec zatrzy-
many, stolec zaparty; posp. stolec zatwardzo ny, stolec zapieczony; Alvus pul-
tacea: stolec miażdżysty, stolec miazgowaty; Am mo nia e mia: 1881: zakażenie 
amonowe, skaza amonowa: 1905: zatrucie amonowe, skaza a mo nowa; Aneu-
rysma dissecans: 1881: tętniak rozdzielający, tętniak międzywarstwowy; 1905: 
tętniak rozdzielający, tętniak międzywarstwowy; krwiak śródścienny tęt ni cy; 
A neu rysma verum: tętniak prawdziwy, tętniak właściwy; Angiectasis: 1881: 
roz sze rzenie na czyń, rostrzeń naczyń; 1905: rozszerzenie, rozdęcie naczynia; 
Aphthae: za pa lenie (ust) pęcherzykowe, zapalenie (ust) pęcherzykowe prysz-
czykowe; Assula: drzaz ga kostna, odszczep kostny; Augenblicke: 1881: chwile 
jasne, przerwy wolne, chwi le o przy tom nie nia; Ausschlagsfieber: gorączka wy-
sypkowa, gorączka osutkowa. 
liczniejszą grupę (30) stanowią szeregi składające się zarówno z sy-
nonimów jednowyrazowych, jak i wielowyrazowych (zwykle dwuwyrazo-
wych): Ablepsia: psych. za ćmie nie, zamglenie umysłu; Abrutissement: 1881: 
zbydlęcenie, zbestwienie; 1905: zby d lę cenie, zbestwienie, otępienie umysłowe; 
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Abschürfung: otarcie (skó ry), przeczos; A bulia: brak woli, bezwola; Affaisse-
ment: 1881: upadek (sił), opadnię cie; 1905: zapadnię cie, opadnięcie, opadanie; 
Affectio: 1881: zajęcie (chorobowe), do tknięcie, cierpienie; 1905: zajęcie (cho-
robowe), cierpienie; Affectus: wzruszenie u mys łu, u nie sienie; A gra phia: 1881: 
agrafija, *bezpiśmienność; 1905: agrafia, niemożność pisania; Alienatio: psych. 
obłąkanie, zboczenie umysłu; Alp: zmora, duszność we śnie; Amaurosis: jas-
na ślepota, ślepota; lud. olśna, czarna katarakta; A men tia: 1881: niedołęstwo 
(u my sło we) zupełne, bezmysł, [zniedołężnienie]; 1905: niedołęstwo (umysło-
we) zupełne, bez mysł; Amnesia: 1881: utrata pamięci, bezpamięć; 1905: brak 
pamięci, u trata pamięci; A naesthesis: brak czucia, bezczułość; Anaphrodisia: 
bezchuć, brak po pędu płciowego; A naspadiasis: 1881: ujście cewki moczowej 
na wierz chu prącia, *wierzchniactwo; 1905: ujście cewki moczowej na wierz-
chu prącia; wierzchniactwo; Angina: zapalenie gard ła, † ślinogorz; Anhelatio: 
dyszenie, oddech pręd ki i trudny; Ankylosis: 1881: zrost koś ci w stawie, stęże-
nie stawu; 1905: zrost kości w stawie, zesztywnienie, stężenie stawu zu pełne; 
Anlage: patol. usposobienie, skłonność (do cho roby); Anosmia: bezwęch, brak 
po wonienia; Anserinus: cutis anserinus: 1881: gęsia skór ka, sierotki, skóra 
zsierotniała; 1905: gęsia skórka, sierotki; Ansteckungsstoff: 1881: istota za-
raźliwa, przyrzut; 1905: za razek, przyrzut; Argyria: 1881: otrucie srebrowe, 
*srebrzyca; 1905: złogi srebra w tkan kach, srebrzyca; Arsenismus: 1881: otru-
cie arsenowe, *ar se nica; 1905: zatrucie ar senowe, arsenica; Arthritis u ra tica: 
zapalenie stawów dnawe, zapalenie stawów mocza nowe, dna; Asphyxia: 1881: 
śmierć pozorna, martwota, zamartwica; 1905: zamart wi ca, brak oddychania; 
Astigmatis mus: 1881: okul. niezborność (nieregularna krzywiz na rogówki lub 
soczewki); 1905: okul. niezborność (nieregularna krzywizna rogówki lub so-
czewki), astygmatyzm; Asystolie: 1881: niedoskurcz, niedostateczne kurczenie 
się (ser ca); 1905: niedokurczenie, nie dostateczne kurczenie się (serca); Atresia: 
zarośnięcie, brak otworu przyrodzonego, brak ujścia przyrodzonego. 
Przyglądając się budowie składników ciągów synonimicznych, zauważyć 
można, że część z nich (41) ma nazwy o różnych rdzeniach: Abaissement: 
obniżenie się, opuszcze nie się; Abgeschla gen heit: znużenie, znękanie; Ablepsia: 
psych. zaćmienie, zamglenie umysłu; Abnor mi tas: nieprawidłowość, zboczenie; 
Abrutissement: 1881: zbydlęcenie, zbestwie nie; 1905: zbydlęcenie, zbestwienie, 
otępienie umysłowe; Abschürfung: o tar cie (skóry), przeczos; Absentia: brak, 
nieobecność; Ab weichen: 1881: bie gunka, roz wol nienie, † ciekączka; 1905: bie-
gunka, rozwolnienie; Ac cessio: napad, przystęp; Aegri tudo: zmartwienie, zgry-
zota; Aegrotatio: chorowanie, cherlanie; Affectio: 1881: zaję cie (chorobowe), 
dotknięcie, cierpienie; 1905: zajęcie (cho robowe), cierpienie; Af fectus: wzru-
szenie umysłu, uniesienie; Afflictio: udręczenie, utrapienie; Agala ctia: brak po-
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karmu, niedostatek mleka (w piersiach karmiącej); Aliena tio: psych. o błąkanie, 
zbocze nie umysłu; Alp: zmora, duszność we śnie; Ameisenlaufen: mrowienie, 
rojenie; A men tia: 1881: niedołęztwo (u mys ło we) zupełne, bezmysł, [zniedołęż-
nienie]; 1905: niedo łęstwo (umysłowe) zupełne, bezmysł; Anaphrodisia: bez-
chuć, brak popędu płciowego; A naspadiasis: 1881: ujście cewki moczowej na 
wierz chu prącia; *wierzchniactwo; 1905: ujście cewki mo czowej na wierz chu 
prącia; wierzchniactwo; Angina: zapalenie gard ła, † ślinogorz; An gina memb-
ranacea: dławiec, [krup]; Angst: trwoga, niepokój; An lage: patol. usposobienie, 
skłonność (do choroby); Anosmia: bezwęch, brak powonie nia; Ansteckungs-
stoff: 1881: istota zaraźliwa, przyrzut; 1905: zarazek, przyrzut; Anstren gung: 
natężenie, wysilenie; Antipathia: wstręt, odraza; Aphasia: 1881: bezmowność, 
afazyja; 1905: afazya, niemota; Apoplexia: 1881: rażenie, apopleksyja, [udar]; 
1905: rażenie, udar, apopleksya; Assoupissement: ospałość, senność; Asthenia: 
1881: nie domoga, bezsilność; 1905: bezsilność, astenia, niedomoga; Astigmatis-
mus: 1881: okul. niezborność (nieregularna krzywizna rogówki lub soczewki); 
1905: okul. niezborność (nie re gu lar na krzywizna rogówki lub soczewki), astyg-
matyzm; Aufreiben: otarcie, [od parzenie]; Aufstossen: odbijanie, † odchepywa-
nie; Ausschlag: wysypka, osutka; Aus schwitzung 2: wysiękanie, [wypacanie]; 
Ausschwitzung 1: wysięk, [wypocina]; Aus stülpung: wynicowanie, wypuklenie; 
Auszehrung: suchoty, niszczenie, więdnienie, chud nienie. 
Natomiast pozostałe (47) są ze sobą spokrewnione słowotwórczo poprzez 
wspólny rdzeń w nazwach jednowyrazowych oraz w składnikach nazw wielo-
wyrazowych. Wyłącznie warianty słowotwórcze tworzą 23 ciągi synonimicz-
ne: Abmagerung: schudnie nie, wychudnienie; Absentia animi: nieprzytomność, 
bezprzytomność; Abulia: brak wo li, bezwola; Affaissement: 1905: zapadnięcie, 
opadnięcie, opadanie6; Affluxus: napływ, przypływ; Alvus pultacea: stolec miaż-
dżysty, stolec miazgowaty; Amnesia: 1881: u trata pamięci, bezpamięć; 1905: 
brak pamięci, utrata pamięci; Anätzung: nad żarcie, nadżerka; Anaesthesis: 
brak czucia, bezczułość; Anhelatio: dyszenie, oddech prędki i trud ny; Ansch-
wellung: ob rzmie nie, nabrzmienie; Argyria: 1881: otrucie srebrowe, *sre brzy ca; 
1905: złogi sreb ra w tkankach, srebrzyca; Arsenismus: 1881: otrucie arseno-
we, *ar senica; 1905: zatrucie arsenowe, arsenica; Asystolie: 1881: niedoskurcz, 
niedostatecz ne kurczenie się (serca); 1905: niedokurczenie, niedostateczne kur-
czenie się (serca); A taxia: bezład, nieład; Atonia: wątłość, zwątlenie, zwiot-
czenie; Aufblähung: wzdęcie, roz dęcie; Auftreibung: 1905: wzdęcie, rozdęcie7; 
Ausdünstung 1: wyziewanie, przeziewa nie; Ausdünstung 2: wyziew, przeziew; 
6 dotyczy to tylko szeregu w S 1905.
 7 jw.
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Ausfluss: cieczenie, wyciek; Ausrenkung: wy wich nięcie, zwichnięcie; Avulsio: 
oderwanie, wyrwanie. Z kolei 24 ciągi sy no ni micz ne ma ją w swoim składzie 
warianty słowotwórcze, obok nazw o innym pochodzeniu: Absces sus: ropień, 
† bolączka; jeżeli większy: † bolak, [lud. wrzód]; Abzehrung: 1905: schnie nie, 
niszczenie, suchoty8; Acme: chwila szczytu, szczyt choroby; Adhaesio: 1881: 
pat. zlepianie się, przyczepianie, przyczepek, przylepek; 1905: pat. zlepianie się, 
przycze pianie, zlep, zrastanie się, zrost; Agitatio: 1881: miotanie się, rzucanie 
się, niepokój; 1905: miotanie się, rzucanie się, niespokój; Agraphia: 1881: agra-
fija, *bezpiśmienność; 1905: agrafia, niemożność pisania; Alvus cruenta: 1881: 
stolec krwawy, stolec ze krwią; 1905: stolec krwawy, stolec z krwią; Alvus laxa: 
stolec obrzedni, stolec rzadki; Al vus obstipa: stolec zatrzymany, stolec zaparty; 
posp. stolec zatwardzony, stolec zapie czo ny; Amaurosis: jasna ślepota, ślepota; 
lud. olśna, czarna katarakta; Ammoniaemia: 1881: zakażenie amonowe, skaza 
amonowa; 1905: zatrucie amonowe, skaza amonowa; A neurysma dissecans: 
1881: tętniak rozdzielający, tętniak międzywarstwowy; 1905: tęt niak rozdziela-
jący, tętniak międzywarstwowy; krwiak śródścienny tętnicy; A neu rysma ve rum: 
tętniak prawdziwy, tętniak właściwy; Angiectasis: 1881: rozszerzenie naczyń, 
ros trzeń naczyń9; Ankylosis: 1881: zrost kości w stawie, stężenie stawu; 1905: 
zrost koś ci w stawie, zesztywnienie, stężenie stawu zupełne; Anserinus: cutis 
anserinus: 1881: gę sia skórka, sierotki, skóra zsierotniała10; Aphthae: zapalenie 
(ust) pęcherzykowe, zapa lenie (ust) pryszczykowe; Arthritis u ra tica: zapalenie 
stawów dnawe, zapalenie stawów moczanowe; dna; Asphyxia: 1881: śmierć 
pozorna, martwota, zamartwica11; Assu la: drzazga kostna, odszczep kostny; 
Atresia: zarośnięcie, brak otworu przyrodzonego, brak ujścia przyrodzonego; 
Augenblicke: chwile jasne, przerwy wolne, chwile oprzytomnienia; Ausbrüten: 
wylęganie, wysiadanie, nasiadanie; Ausschlagsfieber: gorączka wy sypkowa, go-
rączka osutkowa. 
Poza tym w wymienionych szeregach można wskazać przykłady synoni-
mów wie lowyrazowych, w których jeden z elementów jest wspólny: a) podsta-
wa, np.: Alvus laxa: stolec obrzedni, stolec rzadki; Alvus obstipa: stolec zatrzy-
many, stolec zaparty, posp. stolec zatwardzony, stolec zapieczony; Aneurysma 
verum: tętniak prawdziwy, tętniak właściwy; Aphthae: zapalenie (ust) pęche-
rzykowe, zapalenie (ust) pryszczykowe; Au genblicke: chwile jasne, przerwy wol-
ne, chwile oprzytomnienia; Ausschlags fie ber: go rączka wysypkowa, gorączka 
 8 jw.
 9 dotyczy to tylko szeregu w S 1881.
10 jw.
11 jw.
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osutkowa; b) określenie, np.: Ammo niae mia: 1881: zaka żenie amonowe, skaza 
amonowa; 1905: zatrucie amonowe, skaza amo no wa; Angiectasis: 1881: roz-
szerzenie naczyń, rostrzeń naczyń; 1905: rozszerzenie, roz dę cie na czy nia; Ar-
senismus: 1881: otrucie arsenowe, *arsenica; 1905: za trucie arsenowe, arsenica; 
Assula: drzazga kostna, odszczep kostny. 
Pod względem pochodzenia omawiane ciągi synonimiczne odznaczają 
się rodzimoś cią. Na 88 haseł, zaledwie 6 ma mieszane szeregi synonimicz-
ne, a więc zawierające naz wy polskie i zapożyczone. Z tego 4 hasła w obu 
słownikach mają w ciągach synonimicznych nazwę obcą (łacińsko-grecką, 
niemiecką): Apoplexia: 1881: rażenie, a  p o  p l e k  s y  j a , [udar]; 1905: rażenie, 
udar, a p o p l e k s y a ; Aphasia: 1881: bezmowność, a f a z y  j a ; 1905: a f a z y a , 
niemota; Agraphia: 1881: a g r a f i j a , *bezpiśmienność; 1905: a g r a f i a , nie-
moż ność pisania; Absentia: b ra k , nieobecność. Pozostałe 2 hasła mają szeregi 
synoni miczne mieszane tylko w S 1905: Astigmatismus: 1881: okul. niezbor-
ność (niere gu lar na krzywizna rogówki lub soczewki); 1905: okul. niezborność 
(nieregularna krzywizna ro gówki lub soczewki), a s t y gma t y zm ; Asthenia: 
1881: niedomoga, bezsilność; 1905: bez silność, a s t e n i a , niedomoga. 
W sumie 82 ciągi synonimiczne zbudowane są wyłącznie z nazw rodzi-
mych12: A baissement: obniżenie się, opuszczenie się; Abgeschlagenheit: znu-
żenie, znękanie; Ablep sia: psych. zaćmienie, zamglenie umysłu; Abmagerung: 
schudnienie, wychudnienie; Ab normitas: nieprawidłowość, zboczenie; Abru-
tissement: 1881: zbydlęcenie, zbestwienie; 1905: zbydlęcenie, zbestwienie, otę-
pienie umysłowe; Abscessus: ropień, † bo lącz ka; jeżeli większy: † bolak, [lud. 
wrzód]; Abschürfung: otarcie (skóry), przeczos; Absen tia animi: nieprzytom-
ność, bezprzytomność; Abulia: brak woli, bezwola; Abweichen: 1881: biegun-
ka, rozwolnienie, † ciekączka; 1905: biegunka, rozwolnienie; Abzehrung: 1881: 
schnienie, niszczenie; 1905: schnienie, niszczenie, suchoty; Accessio: napad, 
przys tęp; Acme: chwila szczytu, szczyt choroby; Adha esio: 1881: pat. zlepianie
się, przy czepianie, przyczepek, przylepek; 1905: pat. zlepianie się, przyczepia-
nie, zlep, zrasta nie się, zrost; Aegritudo: zmartwienie, zgryzota; Aegro tatio: 
chorowanie, cherlanie; Affaissement: 1881: upadek (sił), opadnięcie; 1905: za-
padnięcie, opadnięcie, opadanie; Affectio: 1881: zajęcie (cho robowe), dotknię-
cie, cier pienie; 1905: zajęcie (chorobowe), cierpienie; Affectus: wzru szenie umy-
słu, uniesie nie; Afflictio: udręczenie, utrapienie;  Affluxus: napływ, przy pływ; 
12 Za rodzime uznaję również derywaty od zapożyczeń. Por. np.: B. Wa l c z a k, Granica 
między jednostkami leksykalnymi rodzimymi i obcego pochodzenia, [w:] Opisać słowa. Ma-
teriały ogólnopolskiej sesji nau ko wej w rocznicę śmierci Profesor Danuty Buttler „Te o re tyczne 
i metodologiczne zagadnienia leksykologii”, red. A. Ma r kow s k i, Warszawa 1992,  s. 222-232. 
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Agalactia: brak pokar mu, niedostatek mleka (w piersiach karmiącej); Agita-
tio: 1881: miotanie się, rzucanie się, niepokój; 1905: miotanie się, rzucanie się, 
niespokój; Alienatio: psych. obłąkanie, zboczenie umysłu; Alp: zmora, dusz-
ność we śnie; Alvus cruenta: stolec krwawy, sto lec ze krwią; Alvus laxa: stolec 
obrzedni, stolec rzadki; Alvus obstipa: stolec zatrzyma ny, stolec zaparty; posp. 
stolec zatwardzony, stolec zapieczony; Alvus pultacea: stolec miażdżysty, stolec 
miazgowaty; Amaurosis: jasna ślepota, ślepota; lud. olśna, czarna katarakta; 
Ameisenlaufen: mrowienie, rojenie; Amentia: niedołęztwo (umysłowe) zu peł ne, 
bezmysł, [zniedołężnienie]; Am mo niaemia: 1881: zakażenie amonowe, skaza 
a mo nowa; 1905: zatrucie amonowe, skaza amonowa; Amnesia: 1881: utrata 
pamięci, bez pamięć; 1905: brak pamięci, utrata pamięci; Anätzung: nadżar-
cie, nadżerka; Anaesthe sis: brak czucia, bezczułość; Anaphrodisia: bezchuć, 
brak popędu płciowego; Anas padiasis: 1881: ujście cewki moczowej na wierz-
chu prącia; *wierzch niac two; 1905: ujś cie cewki moczowej na wierz chu prącia; 
wierzchniactwo; Aneurysma dis secans: 1881: tętniak roz dzielający, tętniak 
międzywarstwowy; 1905: tętniak rozdzie la jący, tętniak międzywarstwowy; 
krwiak śródścienny tętnicy; Aneurysma verum: tętniak prawdzi wy, tętniak 
właściwy; Angiectasis: 1881: rozszerzenie naczyń, rostrzeń na czyń; 1905: roz-
szerzenie, rozdęcie naczynia; Angina: zapale nie gardła, † ślinogorz; Angina 
mem bra nacea: dławiec, [krup]; Angst: trwoga, niepokój; An helatio: dyszenie, 
oddech prędki i trudny; Ankylosis: 1881: zrost kości w stawie, stęże nie stawu; 
1905: zrost kości w stawie, zesztywnienie, stężenie sta wu zupełne; Anlage: pa-
tol. usposobienie, skłonność (do cho roby); Anosmia: bezwęch, brak powonie-
nia; An schwel lung: obrzmienie, nabrzmienie; Anserinus: cutis anserinus: 1881: 
gęsia skórka, sierotki, skóra zsierotniała; 1905: gę sia skórka, sierotki; Anste-
ckungsstoff: 1881: istota zaraźliwa, przyrzut; 1905: zarazek, przyrzut; Anstren-
gung: natężenie, wysilenie; Antipathia: wstręt, odraza; Aphthae: zapalenie (ust) 
pęcherzykowe, zapalenie (ust) pryszczyko we; Argyria: 1881: otrucie srebro we, 
*srebrzyca; 1905: złogi srebra w tkankach, srebrzyca; Ar se nis mus: 1881: otru-
cie arsenowe, *arsenica; 1905: zatrucie ar se no we, arsenica; Arthritis u ra tica: 
zapalenie sta wów dna we, za palenie stawów mo czanowe; dna; Asphyxia: 1881: 
śmierć pozorna, mart wota, zamartwica; 1905: zamartwica, brak oddychania; 
Assoupissement: ospałość, sen ność; Assula: drzazga kostna, odszczep kostny; 
Asystolie: 1881: niedoskurcz, niedosta teczne kurczenie się (serca); 1905: niedo-
kurczenie, niedostateczne kurczenie się (ser ca); Ataxia: bezład, nieład; Atonia: 
wątłość, zwątlenie, zwiotczenie; Atresia: zarośnięcie, brak otworu przyrodzo-
nego, brak ujścia przyrodzonego; Aufblähung: wzdęcie, rozdę cie; Auf reiben: 
otarcie, [od parzenie]; Aufstossen: odbijanie, † odchepywanie; Auf trei bung: 
wzdęcie, rozprężenie; Augenblicke: chwile jas ne, przerwy wolne, chwile o przy-
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tomnienia; Ausbrüten: wylęganie, wysiadanie, nasiada nie; Ausdünstung 1: wy-
zie wa nie, przeziewanie; Ausdünstung 2: wyziew, przeziew; Aus fluss: cieczenie, 
wyciek; Aus renkung: wywichnięcie, zwichnięcie; Ausschlag: wy syp ka, osutka; 
Ausschlags fie ber: go rączka wysypkowa, gorączka osutkowa; Ausschwitzung 1: 
wysięk, [wy pocina]; Ausschwit zung 2: wysiękanie, [wypaca nie]; Ausstülpung: 
wy nicowanie; wypuklenie; Auszeh rung: suchoty, niszczenie, więd nie nie, chud-
nienie; A vul sio: oderwanie, wyrwanie. 
Aby ustalić chronologię nazw chorób, trzeba brać pod uwagę czas od-
krycia samej choroby. tak więc poszukiwania określeń w słownikach gro-
madzących materiał sprzed XIX wieku są w wielu przypadkach nieprzydat-
ne. Orientacyjnie można wskazać, że po jawiają się w tekstach sprzed XIX 
wieku różne nazwy chorób, m.in. w Słowni ku staropolskim13, np. wrzód, czy 
w Słowniku polszczyzny XVI wieku14, np. apopleksy ja itp. Wśród nazw odno-
towanych w wymienionych leksykonach nierzadko są wyrazy pochodzenia 
pra słowiańskiego, np. biegunka, bolączka, dna. Nieco informacji o datowa niu 
(przy bli żo nym) nazw wchodzących w skład szeregów synonimicznych przy-
noszą kwa lifikatory w S 1881 i S 1905 (* znaczy: nowy wyraz; † – znaczy: 
wyraz przestarzały lub wyszły z u ży cia). 
Wyrazy nowe zostały oznaczone w 4 szeregach synonimicznych, odnoto-
wanych w S 1881, natomiast S 1905 nie powtarza przy tych nazwach gwiazd-
kowego kwalifikatora: Anaspadiasis: 1881: ujście cewki moczowej na wierz chu 
prącia; * w i e r z c h  n i a c  t w o; 1905: ujście cewki moczowej na wierz chu prącia; 
w i e r z c hn i a c tw o; Argyria: 1881: o trucie srebrowe, * s r e b  r z y c a; 1905: zło-
gi srebra w tkankach, s r e b r z y c a; Arsenismus: 1881: o tru cie arsenowe, * a r -
s e n i c a; 1905: zatrucie arsenowe, a r s e n i c a. W jednym przypad ku S 1905 
nie powtarza nazwy z gwiazdką: Agraphia: 1881: agrafija, * b e z  p i ś  m i e n  -
n o ś ć; 1905: agrafia, niemożność pisania. 
Również w 4 ciągach synonimicznych spod litery A wskazano nazwy 
przestarzałe lub wyszłe z użycia (†). tylko w jednym przypadku wyraz taki 
opuszczono w S 1905: Ab weichen: 1881: biegunka, rozwolnienie, † c i e k ą c z -
k a; 1905: biegunka, rozwol nienie. W pozostałych 3 przykładach powtórzono 
nazwy w szeregach wraz z kwalifi katorem: Abscessus: 1881: ropień, † b o -
l ą c z k a; jeżeli większy: †  b o l a k, [lud. wrzód]; 1905: ropień, † b o l ą c z k a; 
jeżeli większy: † b o l a k, (lud. wrzód); Angina: 1881: zapalenie gardła, † ś l i -
n o g o r z; 1905: zapalenie gardła, † ś l i n o g o r z; Aufstossen: 1881: odbijanie, 
13 Słownik staropolski, red. S. Ur b ań c z y k, t. I–XI, Warszawa–Kraków 1953-2002.
14 Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. May e nowa, F. Pe p ł ow s k i, t. I–XXXIv, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1966-2010.
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† o d ch e p y  wan i e; 1905: odbijanie, † o d ch e p ywan i e. Może to świadczyć, 
że w przypadku pierwszego z typów przykładów (ciekączka), chodziło bar-
dziej o wyraz wyszły z użycia. trzy ostatnie przykłady należałoby interpre-
tować tylko jako przestarzałe, ale obecne (po le ca ne) w ówczesnym języku 
medycznym. 
Warto przyjrzeć się z kolei trwałości materiału zawartego w S 1881 
i S 1905. Wy dany w 1981 roku Polski słownik medyczny, pierwszy od czasów 
S 1905 słownik zawie rający polską terminologię medyczną15, na 219 nazw 
chorób wchodzących w skład o mawianych szeregów synonimicznych nie 
odnotował aż 170 określeń (77,6%) obecnych w S 1881 i S 1905: agrafija 
|| a gra fia (A gra phia), arsenica (Arsenis mus), bezchuć (A na phro di sia), bez -
czu łość (Anaes thesis), bezmow ność (Aphasia), bezmysł (Amentia), bez pa mięć 
(Am nesia), bezpiś mienność (Agraphia), bezprzy tomność (Absentia a ni mi), 
bez węch (Anosmia), bezwola (Abulia), bolak (Absces sus), bolączka (Absces-
sus), brak (Ab sentia), brak czucia (Anaes thesis), brak oddychania (Asphyxia), 
brak o two ru przy ro dzonego (Atresia), brak pamięci (Amnesia), brak pokar-
mu (w piersiach kar miącej) (A galactia), brak popędu płciowego (Anaphro-
disia), brak ujścia przy ro dzo nego (A tre sia), cherlanie (Aegro ta tio), chorowa nie 
(Aegrota tio), chudnienie (Aus ze h rung), chwila szczy tu (Acme), chwile jasne 
(Augenblicke), chwile oprzytomnienia (Augenb licke), ciecze nie (Ausfluss), 
ciekącz ka (Ab weichen), czarna kata rak ta (Amauro sis), dotknię cie (Af fectio), 
drzazga kostna (Assula), duszność we śnie (Alp), dyszenie (Anhela tio), gorącz-
ka wysypkowa (Aus schlags fie ber), is to ta za raź liwa (Anste ckungs stoff), jas-
na ślepo ta (Amauro sis), krwiak śródścienny tętnicy (A neu rys ma disse cans), 
martwota (As phy xia), miotanie się (Agitatio), mrowie nie (A mei sen laufen), 
nab rzmie nie (Ansch wel lung), nad żarcie (Anätzung), napływ (Affluxus), na -
sia da nie (Ausbrü ten), natężenie (Anstren gung), niedokurczenie (Asystolie), 
niedołęstwo (umysłowe) zupełne (Amentia), niedo mo ga (Asthenia), niedo-
skurcz (A sys to lie), niedosta tecz ne kurczenie się (serca) (A sys to lie), niedosta tek 
mleka (w piersiach karmiącej) (Agalactia), nieład (Ataxia), niemota (A pha-
sia), niemoż ność pisania (Agraphia), nie o bec ność (Absentia), niepra wi dło wość 
(A no ma lia), nieprzy tom ność (Absentia animi), nieregu lar na krzywiz na rogów-
ki lub so czew ki (Astigma tismus), niespo kój (Agitatio), niszczenie (Abzeh rung, 
Auszeh rung), o błąkanie (Alienatio), obniże nie się (Abais se ment), odche py wa-
nie (Aufstos sen), oddech pręd ki i trudny (Anhela tio), od pa rze nie (Aufrei ben), 
odraza (Antipa thia), od szczep kost ny (Assula), ogólne pomię sza nie ostre z oma-
15 Polski słownik medyczny, kolegium red. d. A l e k s a nd row  et al.; red. odp. t. R o ż n i a -
t ow s k i; komitet nauk. j. he l l e r  et al.; aut. haseł i definicji A. Ad on a j ł o  et al., Warszawa 1981. 
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mami (Amentia), olśna (Amauro sis), opada nie (Affaisse ment), o pusz cze nie 
się (Abais se ment), ospałość (Assoupis sement), otarcie (skó ry) (Aufrei ben, 
Abschür fung, Aufschürfung), otępie nie umysłowe (Abrutis se ment), o tru cie 
ar se nowe (Arsenis mus), otrucie srebrowe (Argyria), przeczos (Abschür fung, 
Auf schür fung), przerwy wol ne (Augen blicke), prze zie wa nie (Ausdün stung 1), 
przyczepek (Adhaesio), przy cze pia nie (Ad ha e sio), przy le pek (Adhaesio), przy-
pływ (Afflux us), przyrzut (Ansteckungsstoff), przystęp (Ac cessio), rażenie 
(Apople xia), rojenie (A meisen laufen), rostrzeń naczyń (Angiec ta sis), rozdęcie 
(Aufblä hung, Auftreibung), roz dęcie naczynia (Angie cta sis), rozprężenie (Auf-
trei bung), rozszerze nie naczyń || rozsze rzenie naczynia (Angiecta sis), rozwol-
nienie (Ab wei chen), rzucanie się (A gi ta tio), schnie nie (Abzeh rung), schud-
nie nie (Abma ge rung), senność (Assoupissement), sie rot ki (An seri nus: cutis 
anserinus), skaza amonowa (Ammoniaemia), skłon ność (do cho ro by) (An-
lage), skóra zsierotniała (Anseri nus: cutis an serinus), stężenie stawu (Ankylo-
sis), stę żenie stawu zupełne (Ankylo sis), stolec miazgo waty (Alvus pultacea), 
stolec miaż dżys ty (Alvus pultacea), stolec obrzedni (Alvus la xa), stolec rzadki 
(Alvus laxa), sto lec za party (Alvus obstipa), stolec zapieczony (Alvus ob stipa), 
stolec zatrzymany (Al vus ob stipa), stolec zatwardzony (Alvus obstipa), sto-
lec ze krwią || stolec z krwią (Alvus cru enta), suchoty (Abze hrung, Aus zeh-
rung), ślino gorz (An gi na), tętniak międzywarstwo wy (Aneu rysma dis se cans), 
tętniak prawdziwy (Aneu rys ma ve rum), tętniak rozdzie la jący (Aneu rys ma 
disse cans), tęt niak właściwy (Aneu rysma ve rum), trwoga (Angst), u drę cze-
nie (Afflictio), uj ście cew ki moczo wej na wierz chu prą cia (Anaspa dia sis), 
uniesie nie (Af fectus), upadek (sił) (Affais se ment), usposo bie nie (do cho roby) 
(Anlage), u tra pienie (Afflictio), utrata pamięci (A men tia, Amnesia), wąt-
łość (Atonia), więd nie nie (Aus zeh rung), wstręt (Antipa t hia), wychud nienie 
(Abmage rung), wyciek (Ausfluss), wy pa ca nie (Ausschwitzung 2), wy poci na 
(Ausschwitzung 2), wypuk le nie (Ausstülpung), wy rwanie (Avulsio), wysiada-
nie (Ausbrü ten), wysięk (Aussch wit zung 1), wysilenie (An stren gung), wysypka 
(Aussch lag), wyzie wa nie (Ausdünstung 1), wyziew (Aus dün stung 2), wzru-
szenie umysłu (Af fec tus), zaćmie nie (Ablepsia), zajęcie (choro bo we) (Af fec tio), 
za ka że nie amonowe (Ammo nia emia), zamgle nie umysłu (Ablepsia), zapadnię-
cie (Af fais se ment), zapale nie (ust) pę che rzykowe (Aphthae), zapale nie (ust) 
prysz czykowe (Ap h thae), zapale nie gardła (An gi na), zapale nie stawów dnawe 
(Arthritis u ra tica), zapa le nie stawów moczanowe (Arthritis u ra tica), za roś-
nię cie o two ru przyrodzonego (A tresia), zbestwie nie (Abrutis sement), zbocze-
nie (Abnormitas), zbocze nie umysłu (Alie na tio), zbydlę ce nie (Abrutis se ment), 
zesztyw nienie (An kylo sis), zgry zo ta (Aegri tu do), zlepia nie się (Adhaesio), złogi 
srebra w tkankach (Ar gyria), zmart wie nie (Aegri tu do), zmora (Alp), znękanie 
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(Abgeschlagenheit), zniedo łęż nienie (Amen tia), znużenie (Abgeschlagen heit), 
zrastanie się (Adhaesio), zrost kości w stawie (An ky lo sis), zwątlenie (Atonia). 
Zaledwie 49 (22,4%) nazw chorób znanych z S 1881 i S 1905 znalazło 
się w Pol skim słowniku medycznym z 1981 roku. łącznie 44 – ja ko hasła: 
afazyja || afazya (A phasia), astenia (Asthenia), a s tyg ma tyzm (Astigma tis-
mus), bezład (Ataxia), biegunka (Ab weichen), cierpie nie (Af fec tio), dławiec 
(Angina mem branacea), dna (Arthritis urati ca), gęsia skórka (Anseri nus: 
cutis anserinus), go rączka osutkowa (Ausschlagsfieber), nad żerka (Anät-
zung), napad  (Accessio), niepo kój 1 (Agitatio), niepo kój 2 (Angst), niezbor -
ność (Astigma tis mus), obrzmie nie (An sch wel lung), odbijanie (Aufstos sen), 
oderwa nie (A vulsio), opad nię cie (Affais sement), osutka (Ausschlag), przeziew 
(Ausdün stung 2), ropień (Absces sus), srebrzyca (Ar gyria), stolec krwawy (Al-
vus cru enta), szczyt cho ro by (Acme), ślepota (Amauro sis), śmierć pozorna 
(Asphyxia), udar (A po ple xia), u du sze nie (Asphyxia), wierzch niactwo (Anaspa-
dia sis), wrzód (Absces sus), wy lę ga nie (Aus brü ten), wyni co wa nie (Ausstül-
pung), wy się ka nie (Aus sch witzung 2), wy wich nię cie (Aus renkung), wzdęcie 
(Aufblähung, Auf trei bung), za martwica (Asphyxia), za pomi na nie (Amentia), 
zarazek (Ansteckungsstoff), zatrucie a mo nowe (Am mo nia e mia), zlep (Ad-
haesio), zrost (Ad ha e sio), zwich nię cie (Ausrenkung), zwiot cze nie (A to nia). 
Pozosta łych 5 odnotowano tam albo w definicjach (4): bez silność (Asthenia), 
brak powo nienia (A nosmia), brak woli (Abulia), krup (Angina mem branacea), 
al bo ja ko hasło obce (a po ple k s yja || apoplek sya (Apople xia)). Sugeruje to ich 
nietermino logiczny już dziś charakter.
Spośród 88 szeregów synonimów 49 (55,7%) nie zachowało się w świetle 
danych ze słownika z 1981 roku: Abaissement: obniżenie się, opuszczenie się; 
Abgeschlagen heit: znużenie, znękanie; Ablepsia: psych. zaćmienie, zamglenie 
umysłu; Abmagerung: schudnienie, wychudnie nie; Abnormitas: nieprawidło-
wość, zboczenie; Abrutisse ment: 1881: zbyd lęcenie, zbestwienie; 1905: zbydlę-
cenie, zbestwienie, otępienie umysło we; Abschürfung: otarcie (skóry), przeczos; 
Absentia: brak, nieobecność; Absentia a ni mi: nieprzytomność, bezprzytomność; 
Abzehrung: 1881: schnienie, niszczenie; 1905: schnie nie, niszczenie, suchoty; 
Aegritudo: zmartwienie, zgry zota; Aegrotatio: chorowanie, cherlanie; Affec-
tus: wzruszenie umysłu, uniesienie; Af flictio: udręczenie, utrapienie; Affluxus: 
napływ, przypływ; Agalactia: brak pokarmu, nie dostatek mleka (w piersiach 
karmiącej); Agraphia: 1881: agrafija, *bezpiśmienność; 1905: agrafia, niemoż-
ność pisania; Alienatio: psych. obłąkanie, zboczenie umysłu; Alp: zmora, dusz-
ność we śnie; Alvus laxa: stolec obrzedni, stolec rzadki; Al vus obstipa: stolec 
zatrzy many, stolec zaparty; posp. stolec zatwardzony, stolec zapie czo ny; Alvus 
pultacea: sto lec miażdżys ty, sto lec miazgowaty; Ameisenlaufen: mrowienie, 
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rojenie; Amentia: 1881: niedołęz two (u mys łowe) zupełne, bezmysł, [znie do-
łęż nienie]; 1905: niedołęstwo (umysłowe) zu pełne, bez mysł; Amnesia: 1881: 
u trata pamięci, bezpamięć; 1905: brak pamięci, u tra ta pa mię ci; Anaesthesis: 
brak czucia, bezczułość; Anaphrodisia: bezchuć, brak popędu płcio we go; Ane-
urysma dissecans: 1881: tętniak rozdzielający, tętniak międzywarstwowy; 1905: 
tęt niak rozdzielający, tętniak międzywarstwowy; krwiak śródścienny tętnicy; 
Aneu rysma ve rum: tętniak praw dziwy, tętniak właściwy; Angiectasis: 1881: 
rozszerzenie naczyń, ro strzeń naczyń; 1905: rozszerzenie, rozdęcie naczynia; 
Angina: zapalenie gard ła, † śli no gorz; Anhelatio: dyszenie, oddech prędki 
i trudny; Ankylosis: 1881: zrost koś ci w sta wie, stężenie sta wu; 1905: zrost kości 
w stawie, zesztywnienie, stężenie stawu zu pełne; An lage: patol. usposobienie, 
skłonność (do choroby); Anstrengung: natężenie, wy si le nie; Antipathia: wstręt, 
odraza; Aphthae: zapalenie (ust) pęcherzykowe, zapalenie (ust) prysz czykowe; 
Ar senismus: 1881: otrucie  arsenowe, *arsenica; 1905: zatrucie ar se no we, arseni-
ca; Assoupissement: ospałość, senność; Assula: drzazga kostna, odszczep kostny; 
Asystolie: 1881: niedoskurcz, niedostateczne kurczenie się (ser ca); 1905: nie do-
kur czenie, niedostateczne kurczenie się (serca); Atresia: zarośnięcie, brak otworu 
przy ro dzonego, brak ujścia przyrodzonego; Ausdünstung 1: wyzie wa nie, prze-
ziewanie; Aus zehrung: suchoty, niszczenie, więdnienie, chudnienie; Aufreiben: 
otarcie, [od pa rze nie]; Augenblicke: chwile jasne, przerwy wolne, chwile oprzy-
tomnienia; Aus fluss: ciecze nie, wy ciek; Ausschwitzung 1: wysięk, [wypocina]. 
Z kolei 40 ciągów zachowało – w świetle Polskiego słownika medyczne-
go –  przy najmniej jeden synonim (zaznaczam go rozstrzeloną czcionką):
1) jeden synonim (31): Abulia: b r a k  w o l i 16, bezwola; Abweichen: 1881: 
b i e g unka, rozwolnienie, † ciekącz ka; 1905: b i e g unka, rozwolnienie; Acces-
sio: napad, przystęp; Acme: chwila szczy tu, s z c z y t  c h o rob y; Affaissement: 
1881: upadek (sił), o p a dn i ę c i e; 1905: zapadnięcie, o  p a d  n i ę c i e, opadanie; 
Affectio: 1881: zajęcie (cho robowe), dotknięcie, c i e r p i e n i e; 1905: za jęcie 
(chorobowe), c i e r p i e n i e; Agitatio: 1881: miotanie się, rzuca nie się, n i e p o -
k ó j; 1905: miotanie się, rzucanie się, niespokój; Al vus cruenta: s t o l e c  k r wa -
w y, stolec ze krwią; Amaurosis: jasna ślepota, ś l e p o t a; lud. olśna, czarna 
katarak ta; Ammoniaemia: 1881: zakażenie amonowe, skaza amonowa; 1905: 
z a t r u c i e  amon ow e, skaza amonowa; A nät zung: nadżarcie, n a d ż e r k a; 
Anaspadiasis: 1881: ujście cewki moczo wej na wierz chu prącia; *w i e r z c hn i a -
c t w o; 1905: ujście cewki mo czowej na wierz chu prą cia; w i e r z c h  n i a c t w o; 
Angst: trwoga, n i e p o k ó j; Anos mia: bezwęch, b r a k  p o  w on i e n i a17; An-
16 Synonim odnotowany w słowniku z 1981 w definicji. Por. wyżej. 
17 jw.
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schwel lung: o b r zm i e n i e, nabrzmienie; Anserinus: cutis anserinus: 1881: 
g ę s i a  s k ó r k a, sie rotki, skóra zsierotniała; 1905: g ę s i a  s k ó r k a, sierotki; 
Ansteckungs stoff: 1881: istota za raźliwa, przyrzut; 1905; z a r a z e k, przyrzut; 
Apha sia: 1881: bezmowność, a f a z y j a; 1905: a f a z y a, niemota; Argyria: 1881: 
otrucie srebrowe, * s r e b  r z y  c a; 1905: zło gi srebra w tkankach, s r e b r z y c a; 
Arthritis u ra tica: zapa lenie stawów dnawe, zapalenie stawów mo czanowe; d n a; 
Ataxia: b e z ł a d, nieład; Atonia: wątłość, zwątlenie, z w i o t c z e n i e; Auf blä-
hung: w z d ę c i e, rozdęcie; Aufstos sen: o d b i j a n i e, † odchepywanie; Aus-
brüten: wy l ę g a  n i e, wysiadanie, nasiadanie; Aus dün stung 2: wyziew, p r z e -
z i e w; Aus schlag: wysypka, o s u t k a; Ausschlagsfieber: gorączka wy sypkowa, 
g o r ą c z k a  o  s u t  k owa; Ausschwitzung 2; w y  s i ę k an i e, [wypacanie]; Aus-
stül pung: w y n i c ow an i e, wypuklenie; Avulsio: o d e r w an i e, wy rwanie; 
2) dwa zachowane sy no nimy ma 9 szeregów. W dwóch przypadkach oznacza 
to, że zachował się cały szereg synonimiczny: Angina membranacea: d ł aw i e c, 
[ k r up]18; Aus renkung: wyw i chn i ę c i e, zw i ch  n i ę  c i e. Pozo stałe przykłady: 
Abscessus: r o p i e ń, † bo lącz ka; jeżeli większy: † bolak, [lud. w r z ód]; Adha-
esio: 1881: pat. zlepianie się, przycze pianie; przyczepek, przylepek; 1905: pat. 
zlepia nie się, przyczepianie, z l e p; zrastanie się, z r o s t; Apoplexia: 1881: raże-
nie, a p o p l e k s y j a19, [uda r] ; 1905: rażenie, u d a r, ap op l e k  s y a; Asphyxia: 
1881: śm i e r ć  p o  z o r n a, mart wota, zamartwica; 1905: z amar tw i c a, brak 
oddychania; Asthenia: 1881: nie do mo ga, b e z s i l n o ś ć 20; 1905: b e z s i l n o ś ć, 
a s t e n i a, nie domoga; As tigmatismus: 1881: okul. n i e z b o r n o ś ć  (nieregular-
na krzywizna rogówki lub soczewki); 1905: okul. n i e z b o r n o ś ć  (nieregularna 
krzywizna rogówki lub soczewki), a s  t y g  ma  t y zm; Auftreibung: 1881: wzd ę -
c i e, rozprężenie; 1905: wzd ę c i e, r o z d ę c i e. 
Niezachowanie się dużej części synonimów obecnych w S 1881 i S 1905, 
na co wskazują dane z Polskiego słownika medycznego z 1981 roku, interpre-
tować można troja ko: 1) wycofanie się nazw z polskiej terminologii medycz-
nej i języka w ogóle; 2) wy co fanie się ich jedynie z terminologii medycznej 
obecnie obowiązującej, 3) niezale canie przez lekarzy używania nazw (istnieją-
cych w polszczyźnie) w odniesieniu do konkretnych jed nostek chorobowych. 
Nierzadko jednak dalsze istnienie w języku nazw nieobecnych w Polskim 
słowniku medycznym poświadczają współczesne słowniki języka polskiego, 
a także moja własna kompetencja językowa. dotyczy to np. 20 nazw zare-
jestrowanych w U niwersalnym słow niku języka polskiego21: agrafija || agrafia 
18 jw.
19 Synonim odnotowany jako hasło łacińskie w słowniku z 1981.
20 Synonim odnotowany w słowniku z 1981 w definicji. Por. wyżej.
21 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. d ub i s z, t. I-vI, Warszawa 2003. 
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(Agraphia), martwota (As phyxia), mro wie nie (A mei sen laufen), nab rzmie nie 
(Ansch wel lung), napływ (Af flux us), niepra wi dło wość (A noma lia), nieprzy-
tomność (Absentia animi), obłąkanie (A lie na tio), od pa rze nie (Aufrei ben), 
odraza (Antipa thia), ospałość (Assoupis sement), rozwol nie nie (Ab wei chen), 
skłon ność (do cho roby) (Anlage), suchoty (Abze hrung, Auszeh rung), u pa dek 
(sił) (Affais se ment), utrata pamięci (Amentia, Amnesia), wątłość (A to nia), 
wstręt (Antipat hia), wypaca nie (Ausschwitzung 2), zmora (Alp). 
Uwzględnienie powyższych przykładów zwiększa o 12 (z 40 do 52) liczbę 
szeregów synonimicznych, w których zachował się co najmniej jeden synonim: 
Abnormitas: n i e p r aw i d ł ow o ś ć, zboczenie; Absentia animi: n i e p r z y -
t omn o ś ć, bezprzytom ność: Ab zehrung: 1881: schnienie, niszczenie; 1905: 
schnienie, niszczenie, s u c h o t y; Af fluxus: na  p ł yw, przypływ; Agraphia: 1881: 
a g r a f i j a, *bezpiśmienność; 1905: a g r a f i a, nie moż ność pisania; Alienatio: 
psych. ob ł ą k an i e, zboczenie umysłu; Alp: zmo  r a, duszność we śnie; Ame-
isenlaufen: mrow i e n i e, rojenie; Anlage: patol. usposobienie, s k ł o nn o ś ć 
(d o  c h o  r o b y); Antipathia: w s t r ę t, o d r a z a; Assoupissement: o s p a ł o ś ć, 
sen ność; Aufreiben: o tar cie, [o dp a r z e n i e]. A liczbę całkowicie zachowanych 
ciągów synoni micznych powiększy o 3 (łącznie do 5): Antipathia: w s t r ę t, 
o d r a z a; Anschwellung: o b  r zm i e n i e, n ab r zm i e n i e; Ausschwitzung 2: 
wy s i ę k an i e, [wy pa c an i e]. 
*
Słownik terminologii lekarskiej polskiej (Kraków 1881) i Słownik lekar-
ski polski (Kra ków 1905) powstały w celu uporządkowania i ujednolicenia 
polskiej terminologii medycznej. Stanowiły rezultat pracy lekarzy z różnych 
ośrodków, a zarazem zaborów; były wynikiem kompromisów. Niewątpliwie 
jednym z ważnych problemów, z którym zetknęli się autorzy obu leksykonów, 
był problem synonimii. Wynikał on (jak i w innych terminologiach) z do-
tychczasowej dowolności nazewniczej (dzieła medyczne nierzadko przynosiły 
własne propozycje autorów), wpływów łaciny (przez długi czas jako ję zyka 
nauki), z istnienia różnych poziomów i odmian języka medycznego (np. ję-
zyk me dyków, dzieł medycznych, język dzieł popularnych, język kontaktów 
z pacjentami, język pacjentów itd.). to powodowało, że daną jednostkę cho-
robową mogły określać nie tylko nazwy stosowane wyłącznie przez lekarzy, 
ale także ludowe, gwarowe, co oznaczało najczęściej – odpowiednio – obce 
i rodzime. tę różnorodność nazewniczą odzwierciedlają też S 1881 i S 1905. 
Umieszczenie tam nazw potocznych, pospolitych czy gwa rowych zdaje się 
podnosić je do rangi (proponowanej) ówczesnej terminologii nau ko wej. Ro-
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dzi to jednak wielość nazw, czyli synonimię, którą uznaje się za niepożądaną 
w terminologiach, wręcz szkodliwą, ale trudną nawet dziś do wyeliminowa-
nia22. Wymie nia się ją także jako charakterystyczną dla początkowych etapów 
kształtowania się ter minologii. Niewątpliwie wiek XIX, choć należący już do 
drugiego etapu (nau ko we go) w rozwoju tej terminologii, można uznać za 
wstępny23 właśnie w fazie naukowej. 
Z powyższej analizy materiału – zaledwie na literę A (z części obcojęzycz-
nej) – w S 1881 i S 1905 wynika, że hasła zawierające szeregi synonimiczne 
stanowią od 20,6% w S 1905 do 38,7% w S 1881. Sugeruje to tendencję do 
usuwania ciągów synonimicznych w późniejszym ze słowników, co zresztą 
stało się zarzutem pod jego adresem, skierowanym przez jednego z recenzen-
tów – Kramsztyka24. dodać jednak należy, że również autorzy S 1905 czasem 
dodają do hasła obcego polskie synonimy, choć nie było ich w S 1881. 
Charakterystyka synonimii terminologii medycznej w niniejszym artyku-
le zawężo na jeszcze została do grupy 88 szeregów synonimicznych, powtarza-
jących się w S 1881 oraz S 1905 i sta no wiących w ich materiale odpowiednio 
25,8% i 10%. te dane także potwierdzają tendencję do ograniczania synonimii 
w S 1905. 
Mimo dużej liczby prac o terminologiach różnych dziedzin nauki, poru-
szających również zagadnienie synonimii, nie ma danych, które pozwalałyby 
określić, czy wspomnia na skala zjawiska synonimii w medycynie na ich tle 
jest duża czy mała. Można je dy nie przytoczyć informację, że w XvI-wiecznej 
terminologii medycznej S. Fa li mi rza25 wśród 2849 nazw chorób i ich objawów, 
900 nazw wchodzi w skład około 150 szeregów synonimicznych. W omawia-
nym materiale 219 nazw chorób weszło w skład 88 sze regów synonimicznych 
wspólnych S 1881 i S 1905. 
W połowie zaprezentowanych 88 ciągów synonimicznych znalazły się 
wyłącznie nazwy jednowyrazowe. Szeregi synonimiczne z nazwami o róż-
nej budowie stanowią ponad 30%. dominacja nazw rodzimych w 93,2% 
szeregów synonimicznych sugeruje m.in. przewagę ośrodka krakowskiego 
22 Por. np.: S. g a j d a, Wprowadzenie do teorii ter mi nu, Opole 1990.
23 Por. np.: F. gied  royć, Jak się rozwijało mianownictwo lekarskie polskie, „gazeta le-
kar ska” 53, 1919, nr 19, s. 220-224; nr 20, s. 237-242; nr 21, s. 254-259; F. Wysocka, Polska 
terminologia le kar ska do roku 1838, t. 1: Anatomia. Proste prymarne naz wy nie motywowane, 
Wrocław 1980.
24 Zob. R. Wierzbicki, Historia słow nictwa lekarskiego polskiego, „Ar chi wum historii 
i Filozofii Medycyny” 1924, s. 174.
25 l.A. j a n kow i a k, Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1: Początki polskiej re-
nesansowej terminologii medycznej, Warszawa 2005, s. 73. 
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nad warszawskim przy redagowaniu słowników, bo wiem u cze ni z Krakowa 
byli zwolennikami przywracania nazw dawnych i ludowych, gdy tymczasem 
w Warszawie postulowano polszczenie obcych terminów. 
Z analizy budowy słowotwórczej synonimów wchodzących w skład szere-
gów wy nika, że 53,4% nazw korzysta z tych samych rdzeni, a 23 (czyli 26,1%) 
ciągi zbudowa ne są z nich wyłącznie. Z różnych z pochodzenia nazw powsta-
ło 46,6% szeregów. 
Omawiane ciągi synonimiczne tworzone są zwykle (73,9%)26 z 2 nazw. 
dla porównania, we wspomnianej już XvI-wiecznej terminologii Falimirza, 
w nazwach cho rób znajdowały się szeregi z synonimami od 2 do 3627. Świad-
czyć to może nie tyle o likwidacji – w kolejnych stuleciach – synonimii w ter-
minologii, ile o jej ograniczaniu, które polegałoby nie na usuwaniu szeregów 
synonimicznych, ale na eliminowaniu z nich pewnej liczby synonimów. 
jeśli chodzi o trwałość ciągów synonimicznych, to należy wskazać, że 
5,7% szeregów zachowało się do dziś w całości. Natomiast z 59% ciągów sy-
nonimicznych przetrwała przynajmniej jedna nazwa. Nie znaczy to jednak 
i w tym przypadku, że zjawisko synoni mii zostało ograniczone czy przezwy-
ciężone. Utworzyły się bowiem nowe szeregi synonimicz ne, co po twierdzają 
badania współczesnej terminologii medycznej Karin Musiołek-Cho ins kiej 
(por. np. rolę terminologii pochodzenia angielskiego)28. jak po kazało rów-
nież moje porówna nie redakcji haseł w S 1881 i S 1905, gdzie ponad 70% jest 
identycznych, zmiany w zakresie synonimii nie są szybkie. 
Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że powyższe stwierdzenia oparłam je-
dynie na małej próbie materiału z XIX/XX wieku. Potrzebne są dalsze ana-
lizy synonimii w całości terminologii medycznej tego okresu (na podstawie 
S 1881 i S 1905). Między innymi o kreś lenie typów synonimów, typów szere-
gów synonimicznych, powiązań synonimii z po lisemią (por. np. hasła: Auss-
chwitzung 1: wysięk, [wypocina]; Ausschwitzung 2: wysiękanie, [wy pa ca nie]). 
Będzie to przedmiotem mojej przyszłej, większej pracy. 
26 Odsetek ten wzrośnie, gdy doliczy się 12 szeregów o takiej liczebności tylko w jednym 
ze słowników. Por. wyżej.
27 l.A. jankowiak, Słownictwo..., op. cit., s. 73.
28 Por. K. Mu s i o ł e k - C ho i n s k i, Polskie naz wy chorób. Studium z terminologii me-
dycznej, Wrocław 1986, s. 173-195.
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ANeKS 
Abaissement: obniżenie się, opuszczenie się29; Abgeschlagenheit: znużenie, znękanie; 
Ablepsia: psych. zaćmienie, zamglenie umysłu; Abmagerung: schudnienie, wy chud nie-
nie; Abnormitas, A nomalia: nieprawidłowość, zboczenie; Abrutissement: 1881: zbyd lę-
ce nie, zbestwienie; 1905: zbydlęcenie, zbestwienie, otępienie umysłowe; Abscessus: ro-
pień, † bolączka; jeżeli większy: † bolak, [lud. wrzód]; Abschürfung v. Auf schür fung: 
o tarcie (skóry), przeczos; Absentia: brak, nieobecność; Absentia animi: nie przy tom ność, 
bezprzytomność; Abulia: brak woli, bezwola; Abweichen: 1881: biegunka, roz wol nienie, 
† ciekączka; 1905: biegunka, rozwolnienie; Abzehrung: 1881: schnienie, nisz czenie; 
1905: schnienie, niszczenie, suchoty; Accessio: napad, przystęp; Acme: chwi la szczytu, 
szczyt choroby; Adhaesio: 1881: pat. zlepianie się, przyczepianie; przy cze pek, przyle-
pek; 1905: pat. zlepianie się, przyczepianie, zlep; zrastanie się, zrost; Aegri tudo: zmar-
twienie, zgryzota; Aegrotatio: chorowanie, cherlanie; Affaissement: 1881: upadek (sił), 
opadnięcie; 1905: zapadnięcie, opadnięcie, opadanie; Affectio: 1881: zaję cie (chorobo-
we), dotknięcie, cierpienie; 1905: zajęcie (chorobowe), cier pie nie; Af fec tus: wzruszenie 
umysłu, uniesienie; Afflictio: udręczenie, utrapienie; Afflu xus: napływ, przy pływ; Aga-
lactia: brak pokarmu, niedostatek mleka (w piersiach kar mią cej); A gi ta tio: 1881: mio-
tanie się, rzucanie się, niepokój; 1905: miotanie się, rzuca nie się, nie spo kój; Agraphia: 
1881: agrafija, *bezpiśmienność; 1905: agrafia, niemożność pisania; A lie natio: psych. 
obłąkanie, zboczenie umysłu; Alp v. Alpdrücken: zmora, dusz ność we śnie; Alvus cru-
enta: 1881: stolec krwawy, stolec ze krwią; 1905: stolec krwa wy, stolec z krwią; Alvus 
laxa: stolec obrzedni, stolec rzadki; Alvus obstipa: stolec za trzymany, sto lec zaparty;
posp. stolec zatwardzony, stolec zapieczony; Alvus pul ta cea: stolec miaż dżysty, sto-
lec miazgowaty; Amaurosis: jasna ślepota, ślepota; lud. olśna, czarna katarakta; 
Ameisenlau fen: mro wienie, ro je nie; Amentia, Anoia: 1881: niedołęztwo (umysłowe) 
zupełne, bez mysł, [znie do łęż nie nie]; 1905: niedo łęstwo (umysłowe) zupełne, bezmysł; 
Am mo nia emia: 1881: zakażenie amonowe, skaza amonowa; 1905: zatrucie amonowe, 
skaza amo no wa; Amnesia v. a mnestia: 1881: utrata pamięci, bezpamięć; 1905: brak 
pamięci, u tra ta pamięci; Anät zung: nadżarcie, nadżerka; Anaesthesis: brak czucia, 
bezczułość; Anaphro disiaca: bezchuć, brak popędu płciowego; Anaspadiasis (v. epi-
spadiasis): 1881: ujście cew ki mo czo wej na wierz chu prącia, *wierzchniactwo; 1905: 
ujście cewki moczo wej na wierz chu prą cia, wierzchniactwo; Aneurysma dossecans: 
1881: tętniak roz dzie la jący, tętniak międzywarstwowy; 1905: tętniak roz dzie la ją cy, 
tętniak między war stwo wy, krwiak śródścien ny tętnicy; Aneurysma verum: tętniak 
prawdziwy, tętniak właś ci wy; An giectasis: 1881: rozszerzenie naczyń, rostrzeń naczyń; 
1905: rozszerzenie, roz dę cie na czy nia; Angi na: zapalenie gardła, † ślinogorz; Angina 
membranacea v. croup: dła wiec, [krup]; Angst, An xie tas: trwoga, niepokój; Anhelatio: 
dyszenie, oddech prędki i trud ny; Ankylo sis: 1881: zrost kości w sta wie, stężenie stawu; 
1905: zrost kości w sta wie, zesztywnienie, stężenie stawu zupełne; Anlage: patol. us-
po sobienie, skłonność (do cho roby); Anosmia: bezwęch, brak powonienia; Anschwel-
lung: obrzmienie, na brzmie nie; Anserinus: cu tis anserinus: 1881: gęsia skórka, sierotki, 
skóra zsierotniała; 1905: gę sia skórka, sie rot ki; Ansteckungsstoff: 1881: istota zaraźli-
wa, przyrzut; 1905: za ra zek, przyrzut; Anstren gung: natężenie, wysilenie; Antipathia: 
29 jeśli szeregi w obu słownikach są identyczne, podaję jeden tylko szereg.
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wstręt, odraza; Aphasia: 1881: bezmowność, afazyja; 1905: a fa zya, niemota; Aphthae: 
zapalenie (ust) pęcherzyko we, zapalenie (ust) pryszczykowe; Apoplexia: 1881: ra że nie, 
apopleksyja, [udar]; 1905: rażenie, udar, a popleksya; Argyria: 1881: v. argyrismus, 
1905: v. ar gy ro sis v. ar gy rismus: 1881: otrucie srebrowe, *srebrzyca; 1905: złogi srebra 
w tkankach, sreb rzy ca; Ar se nis mus v. mor bus arsenicalis: 1881: otrucie arsenowe, *ar-
senica; 1905: za tru cie arsenowe, arseni ca; Ar thritis u ra tica: 1905: v. urica: zapalenie 
sta wów dnawe, zapalenie stawów moczanowe, dna; Asphyxia: 1881: śmierć pozorna, 
martwota, zamartwica; 1905: zamartwica, brak oddychania; Assou pis se ment: os pa -
łość, sen ność; Assula: drzazga kostna, odszczep kostny; Asthenia: 1881: nie domoga, 
bez sil ność; 1905: bez silność, astenia, niedomoga; Astigmatismus: 1881: okul. niezbor-
ność (nie regularna krzywizna ro gów ki lub soczewki); 1905: okul. niez bor ność (niere-
gularna krzy wizna rogówki lub soczewki), astygmatyzm; A systolie: 1881: nie doskurcz, 
nie dos ta tecz ne kurczenie się (serca); 1905: niedokurczenie, niedostateczne kur czenie 
się (serca); A ta xia: bezład, nieład; Atonia: wątłość, zwątlenie, zwiotczenie; A tre sia: za-
rośnięcie, brak otworu przyrodzonego, brak ujścia przyrodzonego; Aufblä hung: wzdę-
cie, roz dę cie; Aufreiben: o tarcie, [odparzenie]; Aufstossen: odbijanie, † od che pywanie; 
Auftrei bung: 1881: wzdęcie, rozprężenie; 1905: wzdęcie, rozdęcie; Augen blicke, lichte: 
chwile jas ne, przerwy wolne, chwile oprzytomnienia; Aus brü ten: wy lę ga nie, wysiada-
nie, na sia da nie; Ausfluss: cieczenie, wyciek; Ausrenkung: wywichnięcie, zwich nięcie; 
Ausschlag: wy sypka, osutka; Ausschlagfieber: gorączka wysypkowa, go rącz ka osutko-
wa; Ausschwitzung 1: wysięk, [wypocina]; Ausschwitzung 2: wysiękanie, [wy pacanie]; 
Aus sdün stung 1: wyzie wanie, przeziewanie; Aussdünstung 2: wyziew, prze ziew; Aus-
stül pung: wynicowanie, wypuklenie; Aus zeh rung: suchoty, niszczenie, więd nienie, 
chud nie nie; Avulsio: oderwanie, wyrwanie.
Synonyms in Polish medical terminology 
at the turn of the 20th century. 
Reconnaissance
(Summary)
the paper concerns the phenomenon of synonyms in the medical termi-
nology. On the basis of Słownik terminologii lekarskiej polskiej (dictionary of 
Polish Medical terminology, 1881) and Słownik lekarski polski (Polish dictio-
nary of Medicine, 1905) the author examines (in terms of a structure, origin 
and chronology) 88 series of synonyms (regarding illnesses) present in both 
Synonimia w polskiej terminologii medycznej przełomu XIX i XX wieku 41
dictionaries. From the examination it results that during a conscious tiding 
up and shaping of Polish medical terminology it was impossible to eliminate 
synonyms, a phenomenon undesired in every terminology. Admittedly, in the 
Słownik lekarski polski (Polish dictionary of Medicine, 1905) one may observe 
a tendency to reduce on the number of synonyms in the series of synonyms 
and the general number of the series, however, scale of this phenomena is 
still significant. even if, till the half of twentieth century, nearly half of se-
ries of synonyms did not survive, as it is proven by researches conducted by 
K. Musiołek-Choinski, phenomena of synonyms could not be eliminated. the 
old series of synonyms are replaced by new ones, and this situation is greatly 
affected by english vocabulary.
